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ANEXO I 
NOMBRES CIENTÍFICOS DE FLORA" 
Acapú 
Achapo 
Achiote 
Aguacate 
Aguaje 
Ají 
Algodón 
Andiroba 
Aninga 
Árbol del pan 
Arroz 
Asaí 
Azafrán 
B acuri 
Balso, topa 
Banano, plátano 
Barbasco 
Batata, Camote 
Bijao, platanillo 
Cacao 
Cacao de monte 
Cafetarana 
Caimo 
Calabaza 
Caña brava 
Caña de azúcar 
Caoba 
Capinurí 
Voucapoua americana Aubl. 
Cedrelinga acatanaeformis Ducke 
Bixa orellana L. 
Persea americana Miller 
Mauritania minor Burret 
Capsicum spp. 
Gossypium spp. 
Carapa Guianensis Aublet 
Montrichardia arborescens L. Schott 
Artocarpus altilis 
Otiza sativa 
Euterpe spp. 
Crocus sativus 
Platoniains ignis Mart. 
Symphonia glohulifera L., Monorohea spp. 
Ochoroma lagopus 
Musa paradisiaca L. 
Lonchocarpus nicou y Clibadium asperum 
Ipomea batatas Lamaeck 
Helioconia spp. 
Theobroma cacao L. 
Theobroma subincanum Mart. 
Hieronima spp. 
Pouteria caimito Radlk. 
Cucúrbita (género) 
Gynerium sagittatum Aubl., Beauv. 
Saccharum officinarum 
Awietenia macrophylla King 
Clarisia spp. 
i. Para los nombres científicos de flora y fauna se consultaron diversas fuentes 
que aparecen en la bibliografía. 
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Caraná 
Cebada 
Cedro 
Ceiba, lupuna 
Centeno 
Chambira, tucumán 
Chimbillo 
Chinicua 
Chirimoya 
Chonque 
Chontaduro 
Chuchuguaza 
Clavo 
Coca 
Cumala 
Curare 
Frijol 
Garbanzo 
Gramalote 
Guayaba 
Huito 
Maíz 
Maní 
Matamata 
Naranja 
Nuez moscada 
Ñame, sacha-papa 
Oje 
Papa, patata 
Papaya 
Pez bocón 
Pimienta 
Pina 
Pona 
Remoscapi 
Mauritia carona Wallace 
Hordeum (género) 
Cedrela odorota L. 
Ceiba pentandra L., Gart. 
Sécale cércale 
Astrocaryum chambira Burrey 
Inga nobilis 
Fruto silvestre 
Annona cherimola 
Xanthosoma mafaffa Schott 
Botris gasipaes H.B.K., Bailey 
May te ñus spp. 
Syzygium aromatieum 
Erytroxilum coca Lambk 
Virola carinata 
Familia Loganiaceae 
Plaseolus vulgaris 
Cicer arietinum 
Panicum spp., Echinochloa spp. 
Psidium guayava 
Geripa americana L. y G.Caruto H.B.K. 
Zea mays L. 
Arachis hypogeae L. 
Eschweilera spp. 
Citrus sinensis 
Myristica fragans 
Dioscorea alata L. 
Eicus spp. 
Solanum tuberosum 
Carica papaya L. 
Ageneiosus brevifilis 
Piper nigrum 
Ananas comusus 
Socratea exorrhiza Mart., Wendl. 
Aspidosperma oblongum A.De. 
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Setico 
Siringa 
Surva 
Tabaco 
Támara 
Tangarana 
Tomate 
Trigo 
Umari 
Uva caimarona 
Vid 
Yarumo 
Yuca 
brava 
dulce 
Zapote 
árbol artocarpáceo de la selva amazónica (DRAE) 
Hevea spp. 
Couma spp. 
Nicotiana tabacum L. 
Crataeva benthamii 
Triplaris americana L. 
Lycopersicum esculentum 
Tritium (género) 
Poraqueiha sericea Tul.; P. Paraensis Ducke 
Pourouma cecropiaefolia Martius 
Vitis vinifera 
Cecropia spp. 
Manihot spp. 
Manihot utilissima 
Manihot dulcís 
Quararibea cordata 
ANEXO 2 
NOMBRES CIENTÍFICOS DE FAUNA 
AVES 
Arrendajo, paucara 
Buho 
Cóndor 
Chupaflor 
Chicua 
Gavilán 
Gavilán tatatao 
Garza morena 
Guacamaya roja 
roja, azul, verde 
azul, amarilla 
Cacicus spp. 
Familia Estrígidas 
Sarcoramphus papa 
Glaucis spp.; Threenetes spp.; Phaethorni spp. 
Variedad de pájaro pequeño de plumaje de co-
lor café (voz quechua, según el diccionario 
quechua español del Ecuador, 1982) 
Familia Accipitridae 
Herpetotheres cachinnans 
Árdea spp. 
Ara macao 
Ara chloroptera 
Ara arauna 
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Guacharaca 
Loritos o pericos 
Loro 
Paloma 
Pato 
Paujil 
Pava 
colorada 
Pavo 
Pihuicho 
Tente 
Tucán 
Vachamuchacho 
INVERTEBRADOS 
Ortalis spp. 
Familia Psittacidae 
Amazona spp; Pirrhura melanura; Pionus 
menstruus 
Familia Columbidae 
Cairina moschata 
Milu tormentosa 
Opisthocomus spp.; Pipile cumanensisi 
Penelope jacquacu 
Meleagris gallopavo 
Tipo de lorito 
Psophia crepitans 
Familia Ramphastidae 
Tipo de pájaro garrapatero según el ALEC 
Abeja Melipona spp.; Trígona spp. 
Arriera Atta spp. 
Comején Isopteros 
Mojojoi Rhina palmarum; Calandra palmarum 
MAMÍFEROS 
Alpaca 
Asno 
Ardilla 
Armadillo 
trueno 
Boruga, paca 
Buey, toro, vaca 
Caballo 
Cabra 
Camello 
Capiguara 
Lama glama 
Familia de los Équidos 
Sciurus spp.; Hadrosciurus spp. 
Dasypus novemcinctus 
Priodontes giganteus 
Ciniculus paca 
Bovidae taurus; Bovidae indicus 
Equus caballas 
Capra hircus 
Camelas bactrianus 
Hvdrochoerus h vdrochaeris 
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Cerdo 
Cerrillo 
Coto, cotudo 
Churuco 
Danta, tapir 
Gato 
Gato de monte 
Guara 
Huangana 
Llama 
Manatí 
Mono blanco 
Mono negro 
Oso bandera 
hormiguero 
Pelejo 
Perro 
Tigre colorado 
mariposo 
Tigrillo 
Tin-tín 
Venado 
Familia de los Suidos 
Tayassu tajacu 
Alouatta seniculus 
Lagothñx lagotricha 
Tapirus terrestris 
Felis catus 
Eelis yaguaroundi 
Dasyprocta spp. o Myoprocta acuchy 
Tayassu pécari 
Lama glama 
Trichechus inunguis 
Cebus albifrons unicolor 
Cebus apella 
Myrmecophaga tridactyla 
Tamanduá tetradactyla 
Bradypus spp.; Choloepus spp. 
Canis familiaris 
Felis concolor 
Panthera onca 
Felis tig riña 
Myoprocta acuchy 
Mazama americana y Mazama gouazoubira 
PECES 
Arauana Osteoglossum bicirrhosum 
Dormilón Hoplias malabaricus 
Gamitana Colossoma spp. 
Mojarrita Moenkhausia cf. lepidura 
Piraíba Brachyplatystoma filamentosum 
Piraña Serrasalmus spp. 
Pirarucú Arapaima gigas (Osteoglossideae) 
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QUELONIOS, REPTILES 
Calango Especie de iguana o de camaleón 
Morrocoy o mótelo Emys Geochelone denticulata 
Taricaya Podecnemis Voglii 
Charapa Podecnemis expansa 
ANEXO 3 
GLOSARIO DE TÉRMINOS REGIONALES 
Altura, tierra de altura: zona de tierra firme no inundable y 
favorable para cierto tipo de cultivos y para los asentamientos humanos. 
Baja, parte baja: zona periódicamente inundable con la cre-
ciente anual de los ríos. Favorable para algunos cultivos. No es apta para 
la instalación permanente de viviendas. 
Cachivera: cascada o caída de agua, rápidos propios de algunos 
ríos amazónicos. Término tomado del portugés cachoeira y usual en la 
región del Vaupés. 
Fariña: harina de yuca (dulce o brava) que es acompañamiento 
usual de las comidas en la región del Trapecio y en gran parte del Brasil. 
Término tomado del portugués. 
Gapó: zona de la selva cercana a las corrientes de agua o a los 
ríos e inundada periódicamente, es navegable en canoa. En portugués 
igapé significa literalmente "camino de canoas"; la palabra proviene de 
la lengua tupí. 
Icarar: conjurar, rezar. Icarare: Oración (M. L. Rodríguez). 
Madre, tener madre: poseer un espíritu tutelar que debe ser 
respetado. Normalmente se refiere a características culturalmente atribui-
das a ciertos vegetales o animales poderosos y fuertes, ello implica una 
serie de normas de comportamiento humano hacia esos seres. Sinóni-
mo: "tener dueño". 
Panero, panera: canasto grande que se usa, entre otras cosas, 
para empacar la fariña. Cesta, según el DRAE. 
Patarasca, patarasca: tipo de preparación de los alimentos en-
vueltos en hojas de platanillo o bijao y cocidos en las brasas. Posible-
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mente relacionada con patasca, voz usual en Bolivia y Chile y derivada 
del quechua patarani, "doblar cualquier cosa", patachasca, "cosa ajus-
tada" (M. Alvar). 
Payabarú: vino de yuca, que tiene un elaborado proceso de fa-
bricación. 
Pelazón: ceremonia ticuna de la pubertad femenina descrita por 
varios autores. Uno de los rituales centrales en esta fiesta es la depila-
ción del pelo. 
Pusanga: filtros de amor hechos con los genitales machacados 
de los delfines (Alvar). "Hechicería", la palabra procede del tupí guaraní, 
de donde pasó al portugués brasilero como "medicamento casero" (Al-
var). Maleficio (M. L. Rodríguez). 
Virote: dardo de la cerbatana o pucuna. Especie de saeta, según 
el DRAE. 
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